Penerapan model problem based learning berbantuan media problem card untuk meningkatan kemampuan berpikir logis siswa pada tema 4 kelas iv di 
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